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PHYLLIDIA PULITZERI PRUVOT-FOL, 1962 , A CATALUNYA
Joandomenec Ros
SUMMARY
Phyllidia pulitzeri Pruvot- Fol, 1962 , in Catalonia
Rebut : agost 1980
The presence of P. pulitzeri in two localities of the Catalan littoral is noted as an addi-
tion to the restricted distribution of the species and of the family Phyllidiidae in the Medi-
terranean.
La familia Phyllidiidae, de la superfami-
lia Porodoridoidea dels opistobranquis do-
ridacis, es tipicament tropical, i fins fa
trenta anys no se'n coneixia cap represen-
tant mediterrani. Pruvot-Fol va descriure,
amb dubtes, puix que nomes n'obtingue
un exemplar, el primer d'aquests repre-
sentants, Phyllidia (?) rolandiae, trobat
«probablement sur la cote d'Espagne pro-
che de Banyuls» (PRUVOT-FOL, 1951, 1954).
Tambe a partir de sengles individus, la
mateixa autora va descriure posteriorment
P. aurata (PRUVOT-FOL, 1953) i P. pulitzeri
(PRUVOT-FOL, 1962), la primera de prop de
Cannes i la segona de Portofino.
L'escassetat d'exemplars no es rara en
els opistobranquis, puix que molts taxons
estan lligats a microambients molt con-
crets que, fins recentment (i sobretot mit-
jancant la utilitzacio de l'escafandre auto-
nom) havien estat de dificil acces. Aquest
es el cas, entre d'altres, de Peltodoris atro-
maculata, especie considerada rara fins fa
una vintena d'anys i que ha resultat una
de les mes banals (HAEFELFINGER, 1961;
Ros, 1975) de la biocenosi del coralligen
mediterrani.
El 1971 l'autor va recol-lectar un exem-
plar de doridaci que responia a la diagnosi
de la familia i adhuc del genere, pero que
no es va poder assignar a cap especie con-
creta (Phyllidia sp. de Ros, 1973, 1975, 1976
i 1978), tot i que s'indicava que no corres-
ponia a P. rolandiae (Ros, 1975). El mal
estat de Punic individu (obtingut mitjan-
cant arrossegament) no n'aconsella un es-
tudi anatomic; d'altra banda, l'anatomia
dels filidiids es relativament uniforme i,
en no tenir les parts bucals en tots el poro-
doridoideus dents ni mandfbules, els ca-
racters externs semblen «suffisamment
nets pour que l'espece soit reconnue quand
on la reverra» (PRUVOT-FOL, 1962, referint-
se a P. pulitzeri).
Posteriorment, Barletta ha trobat a Por-
tofino tres (BARLETTA, 1974a), quatre (BAR-
LETTA, 1974b) o cinc (BARLETTA & MELONE,
1976) nudibranquis que semblen pertanyer
clarament a l'especie descrita del mateix
floc, P. pulitzeri. La descripcio que aquest
autor en dona ha permes d'atribuir a la
dita especie el nostre exemplar de 1971,
sobretot despres d'haver-lo- comparat amb
un altre trobat viu mes recentment.
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FIG. 1. Distribucio mcditerrania de les tres especies de Phyllidia esmentades al text. La tocalitzacio
de P. rolandiae es hipotetica, les altres es basen en la literatura que es cita i en les dades prupies.
Mediterranean distribution of the three Phyllidia species quoted in the text. The localization of P. rolandiae is hypo-
thetical, the others being based on the references given and on our own data.
Aquests exemplars son:
1. Animal de 72 mm de longitud, proce-
den d'un fops de fang (els Capets, da-
vant de Blanes; 60 a 120 m de profun-
ditat). 2-IX-71 (Ros, 1973, 1975).
2. Animal de 42 mm de longitud, trobat
viu sobrc Veretillmn cynomorium en
un forts fangos (Brut do Sant Salva-
dor, illes Medes; 26 m de profunditat).
30-IV-79 (J.-M. Gili leg.).
La descripcio d'aquest darrer exemplar
en viu s'ajusta a la quc en dona (BARLETTA,
1974a, 1974b); la coincidencia en la forma
i la coloracio general del cos, la forma, la
disposicio, el nombre i el color dels earac-
terfstics tubercles dorsals, dels tentacles
bucals i, sobretot, de les lamines bran-
quials subpallials, es absoluta, com es tam-
be comparable la morfologia de ]'animal
mort entre els dos exemplars servats i de-
colorats. Tan sols cal assenvalar la mida
lleugerament mes gran de ]'animal de les
Medes i molt mes gran del de Blanes, en
relacio als de Portofino (entre 15 i 30 mm).
Donada la raresa de les captures, no sem-
bla, pero, que aixo sigui significatiu.
Quant a ]'habitat, els exemplars italians
s'han trobat entre 15 i 35 m de profundi-
tat, en ambients pre-coralligens i coralli-
gens, sobre esponges; cis forts fangosos de
la mateixa o superior profunditat semblen
ser els propis dels exemplars catalans, en-
cara que el de les Medes correspon a una
petita plana detrftica enmig d'enclava-
ments coralligens.
La distribucio geografica recta molt lo-
calitzada. A les costes italianes: Portofino
(diferents estacions i epoques diferents)
i cites dubtoses de les costes de Campania,
Puglia i el litoral frances (BARLETTA & ME-
LONE, 1976); a les costes catalanes: Blanes
i illes Medes. A la figura 1, on s'indica la
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distribucio geografica d'aquesta espccie i
de les altres dues del genere conegudes a
la Mediterrania, s'adverteix la localitzacio
gairebe exclusiva del genere i de la familia
als golfs de Lleo i de Genova (si se n'ex-
cloucn les citacions dubtoses).
Encara que seria facil adduir un acan-
tonament del grup al litoral septentrional
de la Mediterrania occidental, es prematur,
donat l'escas coneixement de la fauna d'o-
pistobranquis de les costes espanyoles, ita-
lianes i nord-africancs, de fer una afirma-
cio d'aquest tipus. 1'.s d'csperar que ulte-
rior' troballes completaran el panorama
suara esbossat; valgui aquesta nota per
a deixar constancia de la presencia de l'es-
pecie al litoral catala.
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